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Serclilng: Universiti Putt-a MahW-" sukan hoki lelaki,menembak, olah- .
sia (UPM)membak~. semangat raga, ragbi 7 sebelah,hoki wanita
penuntutdanpegawainya yang dan teIjun manakala seorang pe- .
terpilih menyertai Sukan Koman- gawaiUPM,MuhammadAzwarBa- .
weI di Gold' Coast apabila mem-' kar turut bertanding dalam sukan
,beri insentif wang tunai RMl,OOO ping Pong para:
seorang, semaIam.' Sementara itu, jaguh lompat ki-
Naib .Canselor UPM, Prof Datin ; jang negara, Muhammad- Hakimi
Paduka DrAlni Iderisberkata pem- Ismail yang diberi penghormatan
berian itu berbeza dengan sebelum sebagai 'pembawa Jalur Gemilang
ini, apabila atlet yang mewakili ne- kontinjennegara pada maills pem-
gara hanya diraikan -dan diberi in- bukaan berkata, insentif yang ill-
sentif selepaspulang membawa ke- berikan UPM itu adalah motivasi
jayaan. , dan penyuntik semangat buatnya
"KaIi ini kita beridulu untuk beiaksi lebih baik
memberi mereka lebih semangat ,
dan membuktikan betapa pengu- .:KawaI diri
rusan UPMbangga kerana mereka "Buatmasa ini sayaperiu mengawal
'terpilih ke sanarkatanya selepas diri sendiri daripada terlalu teruja
majlis meraikan Atlet UPMke Su- menjelang pertandingan nanti ke-
.kan Komanwel,di sini, semalam, rana iamemang tak bagus. ,
. Sebagairekod, 55 atlet negara "Sekarang saya perlu fokus un-
daripada keseluruhan 178yang ter- ' tuk diri sendiri,bertenarig dan beri .
. pilih ke temasya kedua terbesar turnpuan kepada apa .yang periu -
dunia Itu yang disingkap secara dilakukan nanti (pertandingan)," <
rasmi .hari ini adalah atlet: yang kata penuntut Jjazah Pendidikan
menuntut di institusi pengajian - 'Jasmani ituyang menangguhkan ',
tinggi (IPT). satu semester bagi memberi turn-
, Daripada jurnlah itu, 27adaIah puan di GoldCoast.
atlet UPMyang akan beraksi dalam -Oleh Jumiati Rosly
'_
Sebahagain daripada 28
Australia.
